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Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar peserta 
didik padamata pelajaran IPS dengan model pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-
Tournament (TGT) yang dalam proses pembelajarannya dipadukan dengan permainan 
Clash-Of-Clans. Penelitian ini juga diharapkan mampu digunakan sebagai alternative 
pembelajaran IPS di sekolah. 
Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-Turnament 
terdiri dari 5 langkah tahapan yaitu tahap penyajian kelas (class precentation), belajar 
dalam kelompok (teams), permainan (games), pertandingan (tournament), dan 
penghargaan kelompok (team recognition). Hasil penelitian yang ditunjukkan pada pretest 
menunjukkan bahwa seluruh siswa SD Negeri Salatiga 12 belum mampu memperoleh 
nilai sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Setelah diadakan pembelajaran siklus I, 
hasil belajar siswa mencapai 51,51%. Selanjutnya pada siklus II, hasil belajar meningkat 
mencapai 93,93%. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Teams-
Games-Tournament yang dipadukan dengan permainan Clash-Of-Clans dapat 
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